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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ТЕМЕРНИК
Темерник – равнинная река, протекающая по Ростовской
области и являющаяся правым притоком реки Дон. Длина реки –
35.5 км, из которых 18 км протекает по территории Ростова-на-
Дону [1].
Современное состояние бассейна реки Темерник является
естественным результатом трехвекового неконтролируемого 
цивилизационного воздействия, основанного на понимании ее
основного предназначения в качестве общегородской сливной
ямы [3]. Её поверхностные воды максимально подвержены
загрязнению системами городских территорий. В результате 
накопления токсичных веществ, наблюдается ухудшение качества
воды в городской черте и ниже по течению.
Экологическая безопасность и рациональное использование 
водных объектов, как источников чистой воды, зависит от степени
их загрязненности и заилиненности донными отложениями.
Загрязняющие вещества совместно с поверхностным стоком,
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образующимся на водосборе, промышленными и бытовыми
сбросами, и привносимые из атмосферного воздуха, поступают в
водные объекты и по мере их накопления ухудшают их
экологическое состояние и провоцируют интенсивное 
образование донных отложений.
Известно, что очистительные работы водоема ведутся с 2000 
года, однако они не приносят должного результата, так как сбросы
в водоем продолжаются, а река по-прежнему мельчает[2].
Для выявления уровня загрязнения, были проведены
исследования проб воды на содержание основных токсикантов, а
именно тяжелых металлов (железо, марганец, медь, свинец,
кадмий, ртуть и мышьяк), АСПАВ, суммы летучих фенолов, 
нефтепродуктов, суммы полихлорбифенилов и хлорорганических
пестицидов (альфа-ГХЦГ, бетта-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, п,п-ДДЕ, п,п-
ДДД, п,п-ДДТ). Данные по превышению предельно допустимых
концентраций (ПДК) основных загрязняющих веществ приведены
в табл. 1.
Таблица 1 – Кратность превышения предельно допустимых
концентраций (ПДК) основных загрязняющих веществ на четырех
участках р. Темерник
Исследование показало, что в воде, отобранной на точке 1
(16.1 км выше по течению от ЖД вокзала) концентрация
нефтепродуктов превысила ПДК для пресноводных объектов в
12.8 раз (ПДК 0.05 мг/дм3). Было так же отмечено превышение 
концентрации железа (4.1 ПДК), марганца (170 ПДК) и меди (1.2
ПДК). Концентрации свинца, мышьяка и кадмия были низкими и не
превышали ПДК, а концентрация ртути не превышала предел
обнаружения. Концентрации суммы полихлорбифенилов и
хлорорганических пестицидов так же не превышали ПДК.
В пробе, отобранной в точке 2 (15.9 км выше по течению от
ЖД вокзала) концентрация нефтепродуктов составила 25.4 ПДК, а
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концентрация суммы полихлорбифенилов 1.2 ПДК. Наблюдалось
превышение концентрации железа (1.2 ПДК), марганца (14.7 ПДК)
и меди (1.3 ПДК). Концентрация свинца и хлорорганических
пестицидов не превышала ПДК. Концентрации мышьяка, кадмия и
ртути не превышали предел обнаружения.
В воде, отобранной в 7.9 км выше по течению от ЖД вокзала
(точка 3) концентрация нефтепродуктов составила 11.6 ПДК.
Концентрация суммы полихлорбифенилов так же была 
достаточно высока и составила 2.1 ПДК. Было отмечено
превышение концентрации марганца и меди в 10.1 и 1.1 раза
соответственно. Концентрации свинца, мышьяка, кадмия и
хлорорганических пестицидов не превышали ПДК. Концентрация
АСПАВ и суммы летучих фенолов так же не превышала ПДК.
В пробе, отобранной в точке 4 (район железнодорожного
вокзала) концентрация нефтепродуктов составила 16.6 ПДК.
Наблюдалось превышение концентрации железа (1.7 ПДК),
марганца (30.5 ПДК) и меди (3.4 ПДК). Концентрации суммы
полихлорбифенилов и хлорорганических пестицидов были
достаточно высокими и составили 1.5 ПДК и 3.0 ПДК
соответственно.
Концентрации свинца, кадмия и мышьяка не превышали ПДК,
а концентрация ртути была меньше предела обнаружения.
Концентрация АСПАВ и суммы летучих фенолов так же не 
превышала ПДК.
Наиболее сильные превышения ПДК на всех точках были
отмечены для марганца и нефтепродуктов. Существует два
источника внесения марганца в воды: естественный (разложение 
водных животных и растительных организмов, выщелачивание 
железомарганцевых руд и других минералов, содержащих
марганец) и антропогенный (промышленные предприятия).
Источники поступления нефтепродуктов в водные объекты можно 
разделить на биогенные (естественное содержание 
углеводородов в воде) и антропогенные (поступление с
недостаточно очищенными сточными водами и атмосферными
осадками).
Задачей в 2017 году является комплексное изучение и
обобщение основных проблем и рисков, связанных с
современным состоянием реки Темерник, и разработки на этой
основе плана краткосрочных и долгосрочных мер для
оздоровления бассейна этой природной зоны города Ростова-на-
Дону [3].
Целью проекта является качественное улучшение условий
жизни ростовчан на базе трансформации очага экологического 
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заражения в парковое рекреационное пространство 
общегородского значения [3].
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ОСОБЕННОСТИ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ (CARASSIUS
AURATUS (LINNAEUS, 1758)) В
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ
Серебряный карась – Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
отмечен в Алтайском крае одним из доминирующих видов
ихтиофауны. В системе реки Обь уловы карася стабильно 
занимают третье место, после леща и плотвы, в озерных системах
– первое (Романенко, 2016). В водоемах Республики Алтай
серебряный карась последние двадцать лет активно расширяет
ареал за счет интродукции и последующего саморасселения
(Голубцов, Малков, 2007).
